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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar IPS 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping pada siswa kelas IV 
SD Negeri Nogosaren Gamping Sleman tahun ajaran 2015/2016. 
Prosedur penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan langkah-
langkah meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek 
penelitiannya adalah siswa kelas IV SD Negeri Nogosaren Gamping Sleman yang 
berjumlah 12 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 
observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
adalah dengan cara menghitung persentase ketuntasan dan nilai rata-rata kelas. 
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa dari persentase ketuntasan pada pra siklus sebesar 41,67% dengan 
nilai rata-rata kelas 61,67, meningkat pada siklus I dengan persentase ketuntasan 
belajar siswa sebesar 67% dan nilai rata-rata 73,38. Meningkat lagi pada siklus II 
dengan persentase ketuntasan sebesar 92% dan nilai rata-rata kelas sebesar 83,25. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping dapat meningkatkan prestasi 
belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Nogosaren Gamping Sleman tahun ajaran 
2015/2016. 
 
















This research aimed to determine the social improvement achievement 
through cooperative learning model of Mind Mapping of fourth grade students at 
Nogosaren Elementary School Gamping Sleman Academic Year 2015/2016. 
The research’s type was a classroom action research which included: 
planning, action, observation, and reflection. The subjects of the research were the 
fourth grade students around 12 students. Data collection techniques used tests, 
observations, questionnaires, and documentation. Data analysis techniques were 
calculating the percentage of completeness and the average score of the class. 
The result concluded that teaching by applying the cooperative learning 
model Mind Mapping can improve the student achievement, it can be seen from 
the students percentage of completeness at the pre-cycle was 41.67% with an 
average grade 61.67, was improved in the first cycle with the percentage of 
students learning completeness by 67 % and the average score of 73.38, then 
improve again in the second cycle with the percentage of completeness of 92% 
and the average score grade of 83.25. Based on these results, it can be concluded 
that through a cooperative learning model of Mind Mapping can improve social 
study learning achievement of fourth grade students at Nogosaren Elementary 
School Gamping Sleman Academic Year 2015/2016. 
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 PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan suatu proses pendewasaan peserta didik 
melalui pembelajaran secara sadar dan terencana untuk memaksimalkan 
potensi yang ada pada diri peserta didik, sehingga terbentuk watak, karakter, 
dan kepribadian sebagai manusia seutuhnya. Pendidikan di sekolah diarahkan 
pada tujuan jangka panjang pembelajaran yaitu meningkatkan kemampuan 
siswa, agar ketika mereka meninggalkan bangku sekolah mampu 
mengembangkan potensi dirinya sendiri. Tujuan pendidikan dapat 
diwujudkan dengan bantuan tenaga kependidikan, salah satu tenaga 
kependidikan yang paling berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan 
sekolah dasar adalah guru. Guru merupakan fasilitator dalam keberhasilan 
peserta didik. Untuk itu guru harus memilih suatu strategi pembelajaran atau 
model pembelajaran yang tepat agar dapat mencapai hasil yang maksimal 
dalam pembelajaran.  
Program penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah berulang kali 
mengalami perubahan seiring dengan kemajuan zaman. Perubahan yang 
terjadi diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di 
Indonesia. Meningkatnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari banyaknya 
sumber daya manusia yang berkualitas itu sendiri. Pada era globalisasi ini, 






suatu bangsa dapat berkompetensi dan bijaksana dalam mengelola sumber 
daya alam. Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan formal merupakan 
salah satu wahana dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. 
Salah satu pelajaran yang turut berperan penting dalam pendidikan wawasan, 
keterampilan, dan sikap sosial sejak dini bagi anak adalah mata pelajaran IPS. 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah  salah satu mata pelajaran yang 
diajarkan sekolah. Penanaman IPS tujuannya adalah untuk meningkatkan 
keterampilan dalam memecahkan suatu masalah sosial sesuai dengan 
psikologi perkembangan siswa dan mencari tahu bagaimana cara 
bersosialisasi dengan baik.  
Berdasarkan hasil observasi  saat pembelajaran IPS di SD Negeri 
Nogosaren, Gamping, Sleman menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang 
ramai sendiri atau asik berbicara dan bermain bersama teman. Terdapat siswa 
yang sibuk menggambar di buku tulisnya. Apabila ditanya oleh guru tentang 
pelajaran yang belum jelas semuanya hanya diam saja. Selain melakukan 
observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa kelas IV SD 
Negeri Nogosaren, Gamping, Sleman. Menurut siswa, pelajaran IPS termasuk 
pelajaran yang sulit karena materi IPS sangat banyak dan juga banyak 
hafalan. Banyaknya materi pelajaran yang harus dikuasai menyebabkan beban 
belajar siswa menjadi banyak. Pada kenyataan di lapangan, materi pada mata 
pelajaran IPS memang masih sulit untuk tertanam di fikiran siswa, mengingat 






itu diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat untuk memudahkan 
memahami dan mengingat setiap materi yang diberikan. 
Berdasarkan hasil pengamatan di kelas IV SD Negeri Nogosaren, 
Gamping, Sleman bahwa pelaksanaan pembelajaran IPS di SD tersebut masih 
bersifat konvensional yaitu: guru menjelaskan secara mendetail dengan 
ceramah berulang-ulang, siswa hanya mencatat dan menghafal konsep, dan 
siswa diposisikan sebagai objek.  Guru lebih banyak menggunakan metode 
ceramah yang tidak menuntut siswa untuk aktif belajar. Pembelajaran yang 
demikian menyebabkan siswa menjadi pasif dan mudah mengalami 
kejenuhan dalam pembelajaran. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri 
Nogosaren, Gamping, Sleman ternyata ditemukan masalah pada mata 
pelajaran IPS. Permasalahan yang terdapat di kelas  yaitu belum maksimal 
atau rendahnya prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Nogosaren 
Gamping Sleman yang dapat diketahui dari hasil rata-rata nilai ulangan harian 
yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 
ditentukan yaitu 65. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan guru, dari total 12 
siswa hanya 5 siswa yang tuntas dengan persentase ketuntasan  41,67% dari 
seluruh siswa kelas IV di SD Negeri Nogosaren Gamping Sleman.  
Oleh karena itu peneliti berkolaborasi dengan guru mencoba 
menyelesaikan permasalahan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar IPS 
siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Mind 





volume 2 nomor 2) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Mind Mapping dapat meningkatkan prestasi belajar IPS siswa.  
Aris Shoimin (2016: 105) mengemukakan Mind Mapping atau peta 
pikiran adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra 
visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Maurizal 
Alamsyah (2009: 23) mengemukakan keunggulan yang didapat setelah 
menggunakan Mind Mapping adalah sebagai berikut: dapat melihat gambaran 
secara menyeluruh dengan jelas, dapat melihat detilnya tanpa kehilangan 
“benang merah”nya antar topik, terdapat pengelompokkan informasi, menarik 
perhatian mata dan tidak membosankan, memudahkan dalam berkonsentrasi, 
proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar-gambar, 
warna, dan lain-lain, mudah mengingatnya karena ada penanda-penanda 
visualnya. Berdasarkan keunggulan model Mind Mapping diharapkan mampu 
membuat peserta didik lebih memahami materi pembelajaran IPS. Sehingga 
prestasi belajar IPS siswa menjadi meningkat. Berdasarkan latar belakang 
permasalahan di atas, penulis ingin mengadakan penelitian tindakan kelas 
dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar IPS Melalui Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind Mapping pada Siswa Kelas IV SD 
Negeri Nogosaren Gamping Sleman Tahun Ajaran 2015/2016”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 





1. Banyaknya materi pelajaran yang harus dikuasai menyebabkan beban 
belajar siswa menjadi banyak. 
2. Siswa menganggap pelajaran IPS termasuk pelajaran yang sulit karena 
materi IPS sangat banyak dan juga banyak hafalan. 
3. Pembelajaran masih bersifat  konvensional yaitu guru menjelaskan secara 
mendetail dengan ceramah berulang-ulang, siswa hanya mencatat dan 
menghafal konsep, dan siswa diposisikan sebagai obyek. 
4. Belum maksimal atau masih rendahnya prestasi belajar IPS siswa kelas IV 
SD Negeri Nogosaren, Gamping, Sleman. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi, tidak semua 
masalah akan diteliti. Penelitian difokuskan pada masalah yang terkait dengan 
Peningkatan Prestasi Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Mind Mapping pada Siswa Kelas IV SD Negeri Nogosaren Gamping 
Sleman Tahun Ajaran 2015/2016 dengan materi Perkembangan Teknologi. 
 
D. Perumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah 
1. Perumusan Masalah 
Setelah peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam 
menjalankan penelitian ini, peneliti mengambil rumusan masalah  





Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind Mapping pada Siswa Kelas IV SD 
Negeri Nogosaren Gamping Sleman Tahun Ajaran 2015/2016. 
2. Cara Pemecahan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di 
atas, serta masalah-masalah yang teridentifikasi, maka cara yang akan 
digunakan untuk memecahkan permasalahan tentang rendahnya prestasi 
belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Nogosaren adalah menggunakan 
model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping. Model ini di pilih untuk 
menyelesaikan permasalahan tentang rendahnya prestasi belajar IPS siswa 
karena berlandaskan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Sutrisno (2015: Volume 2 Nomor 2) model pembelajaran kooperatif tipe 
Mind Mapping dapat meningkatkan prestasi belajar IPS siswa. Kemudian 
Aris Shoimin (2016: 105) mengemukakan Mind Mapping atau peta pikiran 
adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual 
dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Maurizal Alamsyah 
(2009: 23) mengemukakan keunggulan yang didapat setelah menggunakan 
Mind Mapping adalah sebagai berikut: dapat melihat gambaran secara 
menyeluruh dengan jelas, dapat melihat detilnya tanpa kehilangan “benang 
merah”nya antar topik, terdapat pengelompokkan informasi, menarik 
perhatian mata dan tidak membosankan, memudahkan dalam 
berkonsentrasi, proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan 





penanda-penanda visualnya. Berdasarkan keunggulan model Mind 
Mapping diharapkan mampu membuat peserta didik lebih memahami 
materi pembelajaran IPS. Sehingga prestasi belajar IPS siswa menjadi 
meningkat.  
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk Meningkatkan 
Prestasi Belajar IPS melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind 
Mapping pada Siswa Kelas IV SD Negeri Nogosaren Gamping Sleman 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat  memberikan  
manfaat sebagai berikut:  
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah 
satu contoh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping 
untuk meningkatkan prestasi belajar IPS. Penelitian ini diharapkan 
memberi manfaat bagi sekolah dan guru agar mampu menangani masalah-
masalah dalam pembelajaran IPS yang bersifat hafalan. Hasil penelitian 
juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut 
mengenai penerapan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dalam 





2. Manfaat Praktis      
  Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Bagi Guru 
1) Memperbaiki pembelajaran yang dikelola guru. 
2) Mengembangkan kemampuan secara profesional. 
3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. 
b. Bagi Siswa 
1) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 
2) Meningkatkan prestasi belajar IPS siswa. 
c. Bagi Sekolah        
1) Memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan sekolah. 
2) Peningkatan kemampuan profesional bagi guru-guru. 
3) Perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan prestasi hasil 
belajar. 
d.  Bagi Peneliti 
   Memperoleh pengalaman baru, pengetahuan dan keterampilan   
tata cara penulisan karya ilmiah/skripsi terutama penulisan  
penelitian tindakan kelas. 
 
 
 
 
 
